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一
　
ＧＤＰでみる少数民族省
・
自治区の特徴
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1991?2000? ?８?９???? 2001?2008? ?10?11????
?? ????? ?????? ?? ????? ??????
??? 10.1 ??? 10.8
1 ??? 15.3 １ ??? 19.6
2 ??? 15.0 2 ???? 17.2
3 ??? 14.7 3 ??? 14.5
4 ??? 14.1 4 ??? 13.3
5 ??? 13.8
5
??? 12.9
6 ??? 12.8 ??? 12.9
7 ??? 12.5 6 ??? 12.5
8
??? 12.2 7 ????? 12.4
??? 12.2
8
??? 12.3
9 ??? 11.9 ??? 12.3
10 ??? 11.6 9 ??? 12.3
11 ??? 11.5 10 ??? 12.2
12 ??? 11.2
11
??? 12.1
13 ??? 10.9 ??? 12.1
14 ??? 10.8
12
??? 12.0
15 ????? 10.2 ??? 12.0
16 ??? 10.1 13 ??? 11.9
17
??? 10.0 14 ??? 11.7
??? 10.0
15
??? 11.5
18 ????  9.8 ??? 11.5
19 ???  9.7 ??? 11.5
20
???  9.4 16 ??? 11.3
???  9.4 17 ???? 11.1
21 ???  9.3
18
??? 10.8
22 ???  9.1 ??? 10.8
23 ???  8.9 ??? 10.8
24 ???  8.7 19 ??? 10.5
25 ???  8.6 20 ??? 10.2
26
????  8.2 21 ???  9.9
???  8.2 22 ???  9.5
27 ???  4.9
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???GDP???????????? ???
? ??
???? ???? ????
???
?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ????
1980 28.8 23.1 28.5 43.0 43.0 34.8 n.a. 22.0 6.4 18.2 25.2 17.1 28.1
1990 25.2 22.2 12.7 29.2 29.2 35.0 n.a. 21.8 8.2 26.4 24.1 16.5 18.4
1995 33.0 31.9 29.9 34.3 34.3 46.4 n.a. 30.7 7.3 34.1 29.4 25.1 27.7
2000 34.3 28.5 29.0 59.5 59.5 47.5 32.0 28.8 13.3 37.7 32.5 30.5 30.5
2001 34.6 29.8 30.8 67.4 67.4 48.3 30.4 28.6 14.2 37.5 32.4 32.2 32.2
2002 36.3 37.6 36.5 70.0 71.6 53.1 39.3 29.8 14.8 37.7 33.4 33.3 37.9
2003 39.2 51.4 48.2 82.6 72.3 57.2 54.7 31.0 13.2 44.0 35.4 34.6 45.1
2004 40.6 59.7 52.9 70.7 67.6 56.1 79.6 31.6 12.9 46.5 37.6 30.2 47.1
2005 41.0 ?92.7 57.7 73.4 67.0 57.0 78.1 33.1 46.7 47.7 42.6 39.5 47.3
2006 40.7 69.3 60.1 72.5 64.4 56.5 79.8 32.4 44.9 46.3 48.5 41.3 48.8
2007 40.1 71.5 61.1 69.7 61.3 56.9 79.4 31.9 43.7 45.0 53.6 42.9 48.9
2008 41.1 71.1 71.1 60.7 53.0 79.0 32.0 41.9 56.5 49.3
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??
GDP
1980 62.1 18.9 n.a. 68.4 81.0 15.8 23.1 28.5 11.5 49.2 26.4 60.8
1990 216.7 124.7 n.a. 319.3 558.4 70.8 22.2 12.7 74.2 252.4 215.3 326.6
1995 539.4 373.0 n.a. 857.1 912.4 273.2 31.9 29.9 259.3 1,786.8 763.3 2,046.1
2000 873.7 642.1 n.a. 1,539.1 1,515.8 439.4 28.5 29.0 816.8 2,652.8 1,409.6 3,469.6
2001 974.4 679.5 n.a. 1,713.8 1,653.9 510.0 29.8 30.8 976.3 2,891.0 1,590.0 3,867.3
2002 1,135.7 862.2 n.a. 1,940.9 1,997.9 729.4 37.6 36.5 1,187.8 3,467.5 1,800.7 4,655.3
2003 1,251.3 1,339.1 n.a. 2,388.4 2,546.4 1,228.3 51.4 48.2 1,284.6 4,663.8 2,201.2 5,948.4
2004 1,492.3 1,945.3 n.a. 3,041.7 3,437.6 1,817.7 59.7 52.9 1,506.9 5,748.9 2,674.7 7,255.8
2005 1,809.5 2,845.0 n.a. 2,896.6 4,654.5 2,685.2 92.7 57.7 6,269.2 179.6 6,448.7 6,448.8
2006 2,131.2 3,466.1 n.a. 4,841.8 5,577.3 3,353.9 69.3 60.1 7,065.7 231.4 7,291.1 7,297.1
2007 2,631.5 4,494.4 n.a. 6,091.1 7,125.9 4,356.4 71.5 61.1 8,201.3 310.7 8,512.0 8,512.0
2008 3,199.8 5,719.0 ?1,157.0 7,761.8 7,761.8 5,520.0 71.1 71.1 9,369.1 784.1 10,153.0 10,153.2
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二
　
固定資本投資の内容
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???  4.5  6.4  9.9 7.8 28.6 32.8
???  3.0  9.4 13.9 8.0 34.4 23.1
??
??? 22.1  8.7 10.9 6.4 48.1 18.5
??? 27.1 10.7 12.2 7.1 57.1 22.2
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2008???110?
???A? ???????
???????
??????? ?
?????
??  6.8  1.6  86.9 7.8 1.8 ?24.4
??  5.0  5.0  94.9 5.3 5.3 6.1
?? n.a. 18.4 375.9 4.9 ?44.3
??? n.a. 17.3 383.5 4.5
???? n.a.  0.2  41.2 0.5
?????
?? 26.5 10.8 301.0 8.8 3.6 11.8
?? 43.8 12.9 504.3 8.7 2.6 9.3
?? 23.5 24.0 480.4 4.9 5.0 18.2
?? 17.2 11.1 278.8 6.2 4.0 6.2
??３??
?? 36.1 30.0 917.6 3.9 3.3 2.1
?? 15.5 17.6 395.3 3.9 4.5 2.0
??? 40.8 48.8 710.5 5.7 6.9 3.0
??３??
?? 49.3 50.4 958.2 5.1 5.3 3.2
?? 19.2  9.6 732.4 2.6 1.3 1.5
?? 34.3 11.2 721.6 4.8 1.6 2.8
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???? ???? ????
??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1990 115.8 123.6 119.7 108.0 120.2 101.5 110.7 138.2 125.1 118.5 104.7 112.0
1995 130.2 127.8 124.9 111.1 143.7 104.1 171.2 151.1 131.1 136.5 107.7 117.8
2000 157.9 192.3 148.5 120.5 382.4 104.6 207.7 172.0 142.4 177.0 110.8 203.3
2001 191.2 201.1 148.5 150.5 384.8 165.2 212.1 201.3 297.2 189.6 121.3 203.4
2002 198.7 207.5 164.2 154.9 392.1 184.8 219.7 208.8 303.7 197.0 154.5 204.7
2003 203.7 211.7 174.0 157.3 395.5 192.0 228.2 211.4 331.1 202.7 155.3 206.5
2004 210.6 217.0 181.9 181.1 410.6 196.2 231.8 214.7 395.2 207.9 160.1 208.0
2005 376.6 355.4 191.0 191.1 423.4 203.2 233.5 222.4 434.6 218.3 160.7 210.0
2006 386.2 367.7 290.6 308.0 479.7 208.3 361.1 436.6 641.1 648.9 313.0 432.5
2007 403.4 395.8 300.3 339.6 686.9 226.0 368.4 456.7 675.3 655.0 319.5 440.8
2008 419.7 420.6 306.8 365.5 693.5 238.6 370.7 474.2 711.6 660.7 336.2 451.4
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1980 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1978?1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1990 1.8 3.6 1.6 13.1 2.2 2.2 1.8 2.2 1.9 2.1 2.3 2.1
1995 2.3 4.5 2.5 17.4 3.9 2.2 3.3 4.6 3.8 2.8 3.1 2.8
2000 2.5 6.0 4.8 25.1 5.5 2.4 2.2 6.3 3.9 2.7 3.2 5.3
2001 2.6 6.2 5.3 28.0 5.9 2.4 2.3 7.2 4.0 2.9 3.4 5.3
2002 2.7 6.5 5.7 29.4 6.3 2.5 2.3 8.5 4.1 3.0 3.7 5.7
2003 2.9 6.8 5.8 35.1 6.9 2.9 2.6 10.7 4.7 3.5 4.1 6.3
2004 3.1 8.2 5.7 36.1 7.8 3.2 2.9 14.1 6.3 3.8 4.8 6.2
2005 3.4 9.2 5.8 41.0 8.5 10.9 2.8 17.9 8.0 4.2 5.0 6.3
2006 3.7 10.3 6.4 40.7 9.4 10.3 2.9 22.9 9.5 4.4 5.4 7.0
2007 4.2 12.1 6.6 48.6 10.5 19.0 3.1 26.0 10.7 5.0 6.0 7.3
2008 4.7 14.7 15.3 90.1 13.7 19.1 3.2 25.6 12.3 9.5 6.1 7.5
???『????????????』?????????????
???????? ?1980?1?
? ??
???? ???? ????
??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1980 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1978?1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1990 2.5 2.3 3.1 3.3 3.4 7.7 4.0 2.7 2.3 2.6 2.5 2.6
1995 4.0 4.0 4.6 4.2 6.7 9.5 8.2 5.0 4.5 3.5 4.2 3.6
2000 5.4 5.1 9.4 6.6 9.6 12.3 10.7 6.3 5.5 4.5 5.4 6.8
2001 5.8 5.2 9.0 7.4 10.2 12.7 11.9 6.7 6.2 4.8 5.7 7.8
2002 6.2 5.5 9.3 7.9 10.8 13.3 13.1 7.3 6.6 5.0 6.2 8.0
2003 6.1 5.1 9.0 8.6 11.2 12.9 13.3 7.5 7.0 5.0 6.2 8.2
2004 7.2 6.7 10.6 9.7 13.9 14.1 15.3 8.2 7.9 5.9 7.3 8.7
2005 7.7 7.5 10.9 10.0 15.0 45.3 18.0 8.8 8.7 6.1 7.7 9.1
2006 8.4 8.2 11.9 12.7 16.3 56.3 19.8 9.6 9.8 6.8 8.3 9.9
2007 9.5 8.7 13.1 15.7 18.0 71.5 23.1 10.6 11.4 7.7 9.2 10.8
2008 10.2 10.0 15.7 17.5 19.5 67.8 25.0 11.1 12.6 9.3 9.5 11.7
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??????????? ???
?? ??? 2000 2005 2008
?? 50.1 33.4 28.2
?????? 90.7 79.6 87.1
1 ????? 95.8 81.0 64.3
2 ??? 70.3 58.1 50.3
3 ??? 63.6 47.1 43.8
4 ??? 62.4 53.9 43.7
5 ??? 65.6 52.6 43.6
6 ??? 44.2 34.3 43.1
7 ??? 63.9 45.6 42.4
8 ???? 54.3 45.1 41.8
9 ??? 54.0 41.7 40.0
10 ??? 63.3 43.7 39.2
11 ??? 47.1 33.5 38.0
12 ???? 62.1 46.7 36.9
13 ??? 56.9 37.3 35.4
14 ??? 62.2 42.7 35.2
15 ??? 41.8 39.6 33.4
16 ??? 36.6 31.5 32.5
17 ??? 51.4 36.7 30.8
18 ??? 46.9 39.7 29.9
19 ??? 54.0 40.1 29.0
20 ??? 59.2 29.0 26.7
21 ??? 41.7 43.5 26.4
22 ??? 53.3 33.6 26.2
23 ??? 54.2 39.6 26.0
24 ??? 52.8 35.5 25.3
25 ??? 51.2 29.7 22.2
26 ??? 40.1 28.1 21.7
27 ??? 37.3 26.7 21.6
28 ??? 52.9 30.4 19.7
29 ??? 41.7 29.4 19.2
30 ??? 44.3 25.0 15.2
31 ??? 46.1 18.0 14.8
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???2008????2009???171??
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1980 22.5 10.1 23.4 15.0 17.7 13.3 ?62.2 11.9 10.8 8.4 15.6
1990 21.8 21.6 29.2 32.3 27.4 13.9 ?51.2 15.2 15.1 19.4 19.4
1995 22.8 30.6 26.0 27.0 27.9 13.5 ?38.5 19.7 21.3 18.6 18.2
2000 25.5 27.2 32.6 28.8 35.2 29.1 21.7 29.3 24.1 23.9 22.0 22.1
2001 26.4 30.1 40.4 33.4 36.5 38.8 24.3 28.3 26.9 26.6 23.1 23.2
2002 26.7 30.0 41.2 34.7 36.1 38.7 25.2 26.4 27.6 27.7 24.7 23.6
2003 26.6 32.6 39.2 36.6 39.3 54.9 24.4 24.6 28.7 26.2 24.8 23.2
2004 26.7 35.5 33.2 40.5 40.3 53.9 21.7 22.8 28.9 26.2 24.5 21.4
2005 27.2 33.8 32.4 41.7 39.7 54.9 22.1 26.2 29.1 28.7 24.3 22.4
2006 27.2 35.0 32.4 45.5 46.1 45.8 22.3 25.9 30.7 30.3 24.5 23.9
2007 27.3 35.6 32.5 46.3 47.5 70.1 21.7 27.1 32.3 29.4 25.7 26.7
2008 27.3 40.1 33.1 45.7 47.9 62.0 22.5 25.2 28.8 24.6
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三
　
資源開発の現状
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???? ???? ????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1980 105.7 108.4 253 65.2 144 89.0 41.2 40.1 129.9 90.8
1990 105.3 116.4 158 120.2 146 81.6 25.6 11.6 33.6 155.0 74.0
1995 98.4 142.0 146 83.1 156 87.6 37.1 9.5 25.4 130.6 78.1
2000 93.1 195.6 156 104.5 163 70.9 40.9 6.7 23.4 83.2 43.3 51.1
2001 96.0 135.8 154 96.6 164 69.8 34.9 7.1 22.3 86.5 62.4 47.3
2002 94.7 162.4 153 95.8 170 78.9 33.1 9.0 21.7 92.4 55.7 42.7
2003 93.6 163.5 126 88.2 164 81.1 32.9 9.9 20.1 100.4 60.6 42.3
2004 92.2 181.2 77 89.9 149 85.5 33.5 10.0 17.1 100.0 56.2 45.4
2005 91.6 177.3 78 106.3 148 88.9 26.2 10.6 13.4 99.3 63.2 49.0
2006 89.8 174.1 85 103.8 158 91.8 21.8 16.8 13.4 91.8 57.5 48.7
2007 88.6 182.4 93 106.7 163 91.8 18.6 8.0 11.7 81.9 57.2 44.9
2008 91.2 202.6 97 113.3 179 101.1 19.6 8.1 11.4 82.4 47.9 44.5
??? ?????????????????『????????????』?1088????1980??
?1989???????????????????『?????????????』1097???
??????????
??? ???????????????????『?????』?2005?????????????
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1980 99.0 89.0
1990 100.0 100.0 100.0 91.9 81.6
1995 150.4 152.8 221.1 108.1 87.6
2000 175.5 209.2 247.3 90.1 70.9
2001 218.9 220.6 247.3 94.2 69.8
2002 227.2 252.2 291.5 97.9 78.9
2003 223.1 320.6 345.1 113.5 81.1
2004 279.1 368.7 392.1 118.1 85.5
2005 313.3 422.2 442.3 112.6 88.9
2006 344.6 479.4 422.0 116.3 91.8
2007 383.0 535.1 482.6 121.8 91.8
2008 461.9 583.7 694.6 150.6 101.1
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????? ?5,152.9? ?26.8?
????? ?652.4? ?3.4?
????? ?3,944.5? ?20.5?
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９??
???
９??
???
???
??５?????????
1 ???? t? 289,043 87,737 30.4 ?????19.9??????15.1??????13.4??????11.6??????8.5?
2 ?????? m3? 34,050 20,332 59.7
????22.2??????17.8??????16.8??
?????16.5??????7.8?
3 ???? t? 3,261 1,583 48.5 ????32.6???????24.2??????8.5??????4.6??????4.5?
4 ????? t? 226 35 15.4 ????30.9??????19.3??????12.8???????6.4??????4.5?
5 ?????????? t? 23,439 4,783 20.4
????34.2??????26.4??????10.7??
????7.9??????5.8?
6 ??????? t? 577 570 98.8
??????37.8???????29.4?????
?21.8??????9.4??????1.2?
7 ??????? t? 1,277 92 7.2
????54.2??????17.7??????13.4??
????7.1??????0.6?
8 ??????? t? 2,329 48 0.2
????97.7??????2.1??????0.2???
???0.03?
9 ????? t? 2,891 1,038 35.9 ?????8.8??????8.4????????7.6??????7.2??????6.1?
10 ????? t? 1,360 831 61.1 ?????21.4??????20.3??????8.5??????8.5??????7.5?
11 ????? t? 4,282 2,951 68.9 ????32.9???????18.4??????10.6??????5.1??????5.0?
12 ???????? t? 73,514 23,183 31.5
????27.9??????27.7??????18.4??
????15.9??????4.9?
13 ?????????? 191
,952 49.9 0.03 ????85.2??????14.2??????0.5??????0.09??????0.03?
14 ????? t? 177,190 25,702 14.5 ????22.8??????17.3??????17.3???????6.6??????2.2?
15 ????? t? 36 16 44.9 ????22.3??????20.7??????20.1??????9.1??????7.9?
16 ????? t? 64,186 484 0.8 ????43.8??????28.5??????8.9??????5.1??????3.3?
??16????????????９??????????????????????????????
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?????? ???? ???
???? 4,799,555 100.00
1 ?????????? 4,372,125 90.26
2 ??? 89,951 1.87
3 ??? 50,484 1.05
4 ???? 42,998 0.90
5 ????? 38,996 0.81
6 ??? 33,760 0.70
7 ??? 27,918 0.58
8 ??? 24,067 0.50
9 ??? 22,320 0.47
10 ??? 13,484 0.28
11 ??? 10,957 0.23
12 ??? 10,012 0.21
13 ??? 8,873 0.18
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?
?
?????? ?????? ???
???? 203,056 100.00
1 ?????????? 123,499 60.82
2 ??? 22,068 10.87
3 ??? 10,256 5.05
4 ??? 4,393 2.16
5 ??? 3,502 1.72
?
10 ??? 2,898 1.43
?
13 ??? 2,023 1.00
?
18 ??? 1,685 0.83
19 ????? 1,513 0.75
20 ???? 1,438 0.71
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